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La investigación tuvo como finalidad determinar los niveles de comprensión lectora en 
textos narrados en niños de 5 años de la I.E.I “Isabel Flores de Oliva”, del distrito de 
San Juan de Lurigancho ,2018. El tipo de investigación se realizó bajo un enfoque 
cuantitativo, de diseño no experimental, de corte transversal y de nivel descriptivo. La 
muestra conformada por 120 niños de la Institución Educativa Inicial. Para la 
recolección de datos se utilizó una ficha de observación, el cual consta de 20 ítems que 
mide los niveles de comprensión lectora. Los resultados fueron el 62.5% de los niños   
se encuentran en el nivel inferencial y el 37.5% en el nivel crítico. No se ha encontrado 
niños en el nivel Literal, se concluye que los niños de 5 años tienen un buen nivel de 
compresión lectora en nivel inferencial y crítico. 
 
Palabras clave: Comprensión lectora: literal, inferencial y crítico.
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                                                           Abstract 
 
The purpose of the research was to determine the levels of reading comprehension in 
texts narrated in children of 5 years of the I.E.I "Isabel Flores de Oliva", of the district 
of San Juan de Lurigancho, 2018. The type of research was carried out under a 
quantitative, non-experimental design, cross-sectional and descriptive level approach. 
The sample consists of 120 children from the Initial Educational Institution. For the 
collection of data, an observation form was used, which consists of 20 items that 
measure the levels of reading comprehension. The results were 62.5% of the children 
found at the inferential level and 37.5% at the critical level. No children were found at 
the Literal level, it is concluded that children of 5 years have a good level of reading 
comprehension at the inferential and critical levels. 
 







1.1 Realidad problemática 
 
                 Según Landeo y Zuñiga (2013, p.12); la comprensión lectora es muy 
importante, pues impulsa en los alumnos su crecimiento gramatical, refuerza su 
autoconcepto y facilita su seguridad personal. La dificultad en ella se ve en la 
deserción escolar, trayendo como consecuencia, preocupación, desmotivación en la 
enseñanza y muestra de conductas inadecuados en el aula. Principalmente falta más 
capacitación a las maestras de inicial; porque en inicial, mediante los textos, los 
niños aprenden que mensaje les trae o que valores aprenden del cuento. 
 
  Según Montoya (2017, p.1), directora del Instituto de Estadísticas de la 
Unesco, sostuvo que los problemas que tienen los estudiantes en comprensión 
lectora propone una situación "trágica": “Que haya niños que no tengan las 
competencias básicas cuando se trata de leer párrafos muy sencillos y extraer 
información de los mismos es una nueva definición de analfabetismo" 
     
  También sostuvo Montoya (2017, p.3) hace falta mirar los currículos 
educativos. Los docentes deben de estar calificados para trabajar con niños, 
sobre todo con aquellos que vienen de contextos sociales complicados; El Estado 
debe de garantizar un ambiente adecuado para estudiar de manera cómoda y 
apoyar al Ministerio de Educación. 
    
  Por otra parte, una condición necesaria para lograr los niveles de 
compresión lectora, es ser un lector nacido, el cual permitirá el desenvolvimiento 
independiente y libre de las personas. La compresión lectora no es solo entender 
libros o lecturas enormes, sino inferir y analizar cartas, afiches, recetas, avisos 
comerciales, etc. Entonces esta capacidad nos sirve para la vida. 
 
           En nuestro país, los estudiantes del nivel inicial, primario y secundario e 
incluso universitario, tienen serias dificultades. No pueden comprender lo que 
leen y ni tener un buen nivel crítico. Demostrados en el último resultado de las 
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evaluaciones de PISA (Programa para la Evaluación Internacional), los 
estudiantes del segundo y cuarto grado de primaria intervinieron en esta 
evaluación, donde se observa dificultades en matemática, compresión lectora y 
ciencia; el Perú se encuentra ubicado en el último lugar de los 65 países 
internacionales que intervinieron en la evaluación. 
 
       Hemos sufrido caída en el trayecto, ahora estamos en la búsqueda de 
grandes propuestas educativas que plantea el desarrollo de habilidades de 
aprendizaje, capacidades y actitudes, teniendo la mayor atención las rutas de 
aprendizaje del 2013. En este documento nos habla que la compresión de textos 
es una aptitud que implica un saber, ejecutar en un contexto particular, en 
función de un objetivo o de la conclusión de un problema, en el que se escoge y 
moviliza una diferencia de capacidades, saberes previos. 
  
         En esta existencia encontramos a niños en los primeros períodos de etapas 
de escolaridad que no comprenden lo que leen, no entienden lo que leen o 
escuchan y no aprenden   esto es a causa de que no han contado con maestras 
comprometidas en las técnicas de enseñanza y aprendizaje, maestras que ignoran 
el proceso de producción de cuentos, sesiones de clase incompleta, estrategia 
didáctica.  
 
                  Trayendo como consecuencia; estudiantes  que tienen  dificultad  para 
comprender discursos escritos, para exponer, para manifestarse  correctamente  
cuando copian  y además, muchos de ellos, lejos de considerar el libro y la escritura 
como fuente de entretenimiento y enriquecimiento personal, la consideran como 
actividades que llevarían al fracaso, como así nos lo menciona el autor Hernández, 
(2001), “niños desmotivados para elaborar  libros, así también como, cartas, afiches 
y los cuentos; solo transcriben  lo que la maestra copia en la pizarra, demostrando 
poca  imaginación,  por no decir bajo nivel en la imaginación, obstáculo en el 
ordenamiento de sus ideas, coherencia, dificultad en expresar oralmente y por 
escritas las situaciones previas; pues desconocen el cómo hacerlos”.(p.9) 
 




           En la Institución Educativa Isabel Flores de Oliva se presenta una determinada 
problemática, la cual consiste en que los niños de cinco años no siguen igual o 
incluso que retrocedan en sus logros alcanzados, es decir; decaigan su nivel de 
manifestarse oral, escrita y falta de vocabulario e incoherencia en exponer sus ideas. 
En un futuro cercano se tendrá estudiantes alejados de las escuelas por la falta de 
estímulos educativos y estrategias pedagógicas. 
 
              El presente trabajo de investigación tiene como propósito analizar el 
desarrollo de la comprensión lectora e identificar sus niveles en los niños de 
educación inicial, a través de la literatura infantil; el niño se identifica con el 
personaje del cuento y que mensaje le da conocer, generando preguntas literales, 
inferenciales y críticas. Permitiendo manifestar la comprensión lectora. En 
concordancia con los nuevos enfoques, preferencia y objetivos didácticos de la 
institución educativa, la cual tiene el reto de mejorar y el de brindar una educación de 
calidad. 
 
1.2 Trabajos previos 
 
Antecedentes Nacionales  
             Landeo y Zuñiga (2013) en su tesis “La comprensión lectora en niños y niñas de 
05 años de la I.E N° 142 de Huancavelica” para obtener el título de licenciada de 
educación. Tuvo como objetivo: Evaluar la comprensión lectora en niños de 05 años, la 
población de estudio estuvo conformada por 85 niños. Además, los mismos resultados 
nos indican que 92.5% (37) de los niños tienen un logro previsto en comprensión 
lectora, , es decir que tienen notas entre 16 y 20, y se ubica en la escala "A". El estudio 
concluyó, que para mejorar la comprensión lectora en los niños es fundamental 
desarrollar los niveles de comprensión lectora.  
 
          Juárez, J, Noelia (2017) en su tesis “Niveles de comprensión de textos orales en 
niños de 5 años de la Institución Educativa n° 84 - niña María Callao” para obtener el 
título de licenciada de educación el objetivo general de su estudio: sobre la variable 
comprensión de Textos Orales. La población estuvo conformada por 100 niños; la 
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técnica que permitió recoger la información de las unidades de análisis fue el 
escalamiento de Likert mediante la técnica de observación. En conclusión, el nivel sobre 
la dimensión infiere el significado de los textos orales, se evidencia que los niños tienen 
un nivel bajo en compresión de textos orales. 
 
 
          Ángeles, C, Rosa (2015) en su tesis “La Comprensión lectora en los niños de 5 
años de la Institución Educativa Inicial N°151 de Ventanilla” para obtener el título de 
licenciada de educación. Tuvo como objetivo, identificar los niveles de la Comprensión 
lectora en los niños de 5 años. La población estuvo conformada por 30 niños; la técnica 
empleada fue una prueba diagnóstica, cuyo instrumento usado fue una prueba objetiva 
de comprensión lectora, aplicada a los niños de 5 años del nivel Inicial en la Institución 
Educativa mencionada. El estudio concluyó que los niños llegan a un inicio de 
compresión lectora.                 
    
   Elera y Senmache (2017) en su tesis “Niveles de Comprensión Lectora en los 
Niños y Niñas de Cinco Años del Nivel Inicial de la Ciudad de Lambayeque” para 
obtener el título de licenciadas   de educación. Tuvo como objetivo de investigación 
identificar los niveles de comprensión lectora en Lambayeque en 2015. La población 
estuvo conformada por 140 niños de instituciones educativas nacionales y particulares. 
Se utilizó un estudio de tipo básico, nivel descriptivo ya que describe en qué nivel de 
comprensión lectora se encuentran los niños de cinco años. El estudio concluyó, que en 
nivel crítico los niños llegan a 21% y eso debe que las maestras deben capacitadas por el 





               Valverde (2017) en su tesis “Atención y comprensión de textos en niños de 
cinco años de la Institución Educativa Nuestra Señora de Copacabana, Carabayillo” 
para obtener el título de licenciada de educación. Tuvo objetivo determinar la relación 
entre la Atención y comprensión de textos en niños de cinco años. La población estuvo 
conformada por 100 niños de cinco años; cuyo instrumento fue la técnica de la 
observación y la encuesta y como instrumentos la lista de cotejo y el cuestionario 
respectivamente para las variables atención y comprensión de textos. Luego del análisis 
de los resultados se arribó a la siguiente conclusión: Existe relación significativa entre la 
atención y la comprensión de textos en niños de cinco años. 
                
             Moreno, E, Mirella (2017) en su tesis “Programa Cuentos Infantiles para 
desarrollar la comprensión de textos escritos en niños y niñas de cinco años de una 
institución educativa, Trujillo “para obtener el título de licenciada de educación. Tuvo 
como objetivo general: Determinar que el programa “Cuentos infantiles” desarrolla la 
comprensión de textos escritos en niños cinco años. La población estuvo conformada 
por 118 niños, cuyo instrumento usado se utilizó el diseño cuasi experimental fue 
aplicada a los niños de 5 años del nivel Inicial en la Institución Educativa mencionada 
se concluyó que Se debe Capacitar a las docentes sobre estrategias didácticas para 
mejorar el aprendizaje en los niños 
 
          Miyana y Vasquez (2016) explicaron: 
              La importancia del programa se explicó en que beneficiaría a los docentes y 
niños del nivel inicial, en el nivel local y nacional, motivando nuevas investigaciones, 
porque las circunstancias, las realidades, los tiempos, la cultura, la naturaleza y sus 
características de los niños, las familias y las instituciones son cambiantes. (p.72) 
Antecedentes Internacionales   
             Arbeláez y Ramírez (2014) en su tesis “Incidencia de una secuencia didáctica 
de enfoque discursivo interactivo en la comprensión de textos narrativos de los niños y 
niñas de grado preescolar de la institución educativa Fabio Vásquez Botero” Colombia 
para obtener los títulos de licenciados de educación. Tuvo como objetivo determinar la 
incidencia de una secuencia didáctica desde un enfoque discursivo - interactivo en la 
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comprensión de textos narrativos de los niños de Preescolar. La población estuvo 
conformada por 19 niños; la técnica empleada fue la recolección de datos. Llegaron a la 
conclusión que los resultados obtenidos en la investigación que las docentes tiene una 
capacidad de que sus alumnos los entienda y comprenda a través de los textos 
narrativos.  
   
            Bello, García y Mercado (2016) en su tesis “Estrategia Didáctica para Motivar la 
Lectura de Cuentos en Niños de Preescolar” Colombia para obtener los títulos de 
licenciados de educación. Tuvo como objetivo los procesos de enseñanza aprendizaje 
asociados con la lectura de cuentos de manera compartida por la docente del aula de 
clases. La población estuvo conformada por 19 niños; el tipo de investigación fue 
cualitativa, aplicando instrumentos para recolectar información a partir de la 
observación directa y la entrevista en conclusión, el problema de falta de hábito de 
lectura, el cual de no solucionarse desde la edad temprana de la vida del niño, iniciará 
negativamente en su nivel de aprendizaje, ya que los procesos de aprendizaje de todas 
las áreas esta mediado por la lectura.  
   
              Guevara y Rugerio (2017) en su artículo científico titulado “Interacciones 
profesor-alumnos durante la lectura de cuentos en escuelas preescolares mexicanas” 
tuvo como objetivo analizar la relación que guardan las acciones didácticas de las 
profesoras de preescolar con los tipos de interacción y las conductas que sus estudiantes 
muestran durante las actividades de lectura de cuentos. Para ello, se realizó la filmación 
de la influencia en el aula, de cuatro profesoras y sus alumnos, durante ocho sesiones de 
clase. Los resultados indican que las docentes muestran algunas habilidades como 
lectoras-narradoras de cuentos, pero pocas para promover interacciones lingüísticas en 
el aula y para realizar enseñanzas incidentales (p.729) 
 
             Manrique y Borzone  (2009) en su artículo científico titulado “La comprensión 
de cuentos como resolución de problemas en niños de 5 años de sectores urbano - 
marginales” en Argentina. En el presente trabajo se informo acerca de las dificultades 
específicas que aparecen durante la lectura interactiva de cuentos en niños de 
poblaciones urbanas - marginales, que concurren a jardines en salas integradas de 4 y 5 
años. En la conclusión nos da entender que los niños le faltan más captar por imágenes 
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no entienden lo que del texto y no comprende a sus docentes cuando lean un cuento 
(p.209)   
       
                López,Duque, Camargo y Ovalle (2014) en su artículo científico titulado 
“Comprensión y producción textual narrativa en preescolares”  en este  estudio se 
buscaron identificar y describir las habilidades de comprensión y producción textual 
narrativa de 158 estudiantes .  Las muestras que   utilizaron fue el software SALT y 
posteriormente se utilizó SPSS para realizar los análisis descriptivos. En conclusión, los 
niños tienen un desarrollo narrativo, pero sin embargo en nivel inferencial no pudieron 
comprender esto se debe que no tiene compresión en textos 
 
             Correa (2009) presento en su tesis “El cuento, la lectura y la convivencia como 
valor fundamental en la educación inicial”. En Venezuela para obtener el título como 
licenciada de educación. Tuvo como objetivo como escuchar a los niños para que 
consigue costumbre socio-afectivas y la inteligencia de que la lectura es el enlace para 
comprender la relación del individuo con su entorno. La población estuvo conformada 
por 120, la técnica empleada fue descriptiva que fue una encuesta.  En conclusión, el 
50% de los maestros no tienen la preparación académica necesaria para llevar a cabo el 
proceso de enseñanza – aprendizaje en el preescolar, nos da comprender que los 
ministerios de Venezuela no capacitan a las maestras del nivel preescolar ya que en los 
cuentos a los niños les transmiten valores para su vida diaria. 
 
 
           Strasser, Larraín, Lopez de Lerida yLissi (2010) en su artículo científico “La 
comprensión narrativa en edad preescolar: Un instrumento para su medición” el 
objetivo de la investigación elaborar y validar un instrumento para la medición de la 
comprensión narrativa en niños en edad preescolar. Participaron 117 niños. Se encontró 
evidencia que apoya la confiabilidad y la validez concurrente del instrumento, de fácil y 
rápida aplicación y codificación. Se discuten las implicancias de contar con un 
instrumento para medir comprensión narrativa que sea adecuado a la población 









                 Duque y Ovalle (2011) con su artículo científico titulado “La interacción en 
el aula: una vía para posibilitar la comprensión inferencial de textos narrativos en niños 
de preescolar”.  Cuatro grupos de preescolar participaron en el estudio con un total de 
48 niños. El diseño fue descriptivo exploratorio. Se encontró que los niños cuya maestra 
propiciaba más interacciones alrededor del texto, buscando una comprensión como 
transacción texto –lector, lograron mayor elaboración inferencial y los niños cuyas 
docentes propusieron interacciones en las que planteaban discusiones sobre información 
explícita en el texto, realizaron pocas inferencias y de menor complejidad. (p.57) 
 
 
              Duque y Vera (2010) con su artículo científico titulado “Exploración de la 
comprensión inferencial de textos narrativos en niños de preescolar”.  Se realizó un 
estudio exploratorio sobre las inferencias que elaboran los niños de transición, en 
Ibagué, sobre un texto narrativo a partir de una tarea de comprensión textual 
Participaron seis grupos de transición y un total de 96 niños.  Para evaluar el 
funcionamiento inferencial que hacían los niños del texto, se utilizó un cuestionario y el 
análisis de contenido para procesar los datos. Sin embargo, se encontró que la 




             Morreno, Rangel y Arellano (2016) en su artículo científico titulado 
“Promoviendo el desarrollo de la competencia lectora a través de cuentos con imágenes 
sin palabras en preescolar”. El objetivo de la investigación fue evaluarse el aprendizaje 
de una estrategia que favorece la comprensión de información del género narrativo Se 
realizó una intervención didáctica en 12 niños de entre 4 a 5 años abordaron 10 
diferentes cuentos. El diseño metodológico fue de corte cualitativo y los datos se 
obtuvieron a través 
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de video registros y organizados a través de rúbricas. En conclusión, la maestra debe 




            Merino (2016) explicó que, los principales hallazgos apuntaron a un escaso uso 
del lenguaje infantil con función imaginativa en ambas muestras. Los sujetos del estudio 
elaborar  su discurso narrativo ficcional tomando como modelo el de sus profesores y 
distinguen entre un texto literario y uno no literario, a partir de su perfil. Se advierte que 
los niños hacen uso del discurso narrativo cuando relatan los textos y principalmente del 
discurso descriptivo cuando crean sus propias historias. Esto se observa prioritariamente 
en el establecimiento situado en contexto débil, pues el medio en que están insertos los 




1.3   Teorías relacionadas al tema 
 
En la   presente investigación se abordó una sola variable de estudio, la cual trató 
en el marco teórico. 
 
 1.3.1 La comprensión lectora 
 
       Según Vega y Alva (2008), sostuvieron que: “La lectura es la compañera de 
nuestra vida, orientadora de nuestras metas”; Leer es un desarrollo de interacción 
entre el leyente y el texto, intenta convencer la finalidad que guía su lectura”. Es 
decir, la lectura es también la interacción entre el leyente y el texto en donde ambos 
contribuyen y a través de ella pueden deducir, apreciar, extrapolar y diferenciar las 
ideas principales de las secundarias. Por lo tanto, toda lectura debe ser proyectada y 
tener un propósito definido. (p.51) 
       Además, los niños y los educadores   deben estar estimulados para cultivarse e 




       Según Condemarin citado de Grabe y Grabe (2006) sostuvo que los alumnos 
obtienen experiencia de primera mano con la lectura y escritura al aprender a leer 
las historias que ellos mismos han dictado y que su conocimiento se extiende 
aprendiendo a leer los registros de experiencia de sus amigos. (p. 43). 
       La comprensión lectora en nivel inicial, tiene como finalidad que el niño al 
escuchar un texto rescate o entienda que enseñanza le da el cuento leído; así como 
las palabras, frases, oraciones e ideas del autor desea transmitir en dicho escrito;  el 
crecimiento de la lectura a través de las preguntas que se hacen antes, durante y 
después de la lectura. Para comprender, el estudiante debe vincular la información 
que el autor le presenta con la información acumulada en su inteligencia; este 
desarrollo de conectar la información nueva con la antigua es el desarrollo de la 
comprensión.  
        Según Cerrillo, Cañamares y Sánchez citado por Pérez y Gómez (2007, p.371) 
sostienen que la compresión lectora no es un conjunto de capacidades, sino un 
proceso a través del cual, el que lee elabora, construye significado frente a los que 
valora que el dominio literario se basa en unas capacidades. Pueden adquirir por 
medio de ciertas estrategias de comprensión, que guíen a los estudiantes y les hagan 
conscientes de cómo están comprendiendo cuando intentan leer y escribir. 
 
1.3.2 Estrategias de Comprensión Lectora  
          Según chambi y Garcés (2016, p.17) en su libro, cuáles son las estrategias 
paraqué el niño pueda comprender lo que lee de un texto: 
          Antes de leer: 
 Hacer que los niños observen imágenes o lean título. 
 Que se imaginen lo que tratará la lectura. 
 Se focaliza la atención en la siguiente pregunta:  
Preguntas antes de leer: 
¿Qué quiero aprender? 
 
Durante la lectura  
 ¿Para qué vamos a leer? 
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 Buscar la idea principal para una compresión global del texto  
 Estimular a los niños a decir en voz alta sus predicciones, conclusiones, 
razonamiento y justificar en que se basan. 
                    Después de leer 
 Formular preguntas principales y secundarias ¿qué? ¿quién? ¿cómo? ¿Por 
qué? preguntas explicitas e implícitas 
 Una pregunta después de leer ¿Qué he aprendido? 
1.3.3 Niveles de la comprensión lectora 
      Según Vega y Alva (2008, p.70) uno de los graves problemas de la enseñanza 
actual en sus variados niveles es el bajo nivel de comprensión lectora, por lo que es 
esencial promover en la familia, en los niños, en los educadores y la población en 
su conjunto la experiencia cotidiana para formar el hábito de la lectura. 
       “Según Vega y Alba citado por Catalá (2001, p.70), la meta comprensión 
lectora tiene como fin desarrollar la imaginación, pronunciación y control del 
proceso lector”. Al respecto afirmamos que la meta compresión lectora se define en 
que el leyente sabe que tiene. 
A continuación, los autores Vega y Alva (2008) desarrollaron los   tres niveles más 
prioritarios considerandos por el sistema educativo. (p71) 
A) Nivel literal:  
         Según Vega y Alba (2008) Es la observación que claramente figura en el   
texto y esto considera a enseñar a los niños a identificar la idea central, distinguir 
las ideas centrales de las secundarias, relaciones de causa –efecto, hacer 
comparaciones. (p.71) Este nivel de comprensión será con preguntas reales, con                                                                                   
interrogantes como: ¿Qué? ¿Cuál? ¿Cómo? etc. 
      El primer nivel de comprensión, el leyente ha de conocer, dos competencias 
fundamentales: observar y recordar. 
  Lo que se debe hacer es ilustrar a los niños en este nivel, lo cual incluye las 




B) nivel inferencial: 
          Es cuando el leyente acelera su entendimiento previo y expresa su suposición 
anticipándose al contenido del libro, a partir de indicios que le facilita la lectura.  
Este nivel es la verdadera cualidad de la compresión lectora; ya que es una 
interacción persistente y directa entre el leyente y el libro.  Además, a lo largo de la 
lectura, las sus pociones se van cerciorando en su verdad o falsedad, con lo cual se 
ordena la aclaración del libro del texto vincular con las practicas previas, 
permitiendo sacar nuevas ideas y establecer conclusiones.  Busca rehacer   el 
significado del libro, para analizar si el leyente comprendió de manera inferencial 
se deben hacer preguntas factibles.  
          Pistas para formular preguntas inferenciales: 
 ¿Qué pasaría antes de...? ¿Qué significa...? · · ¿Por qué.... ·? ¿Cómo  podrías...? 
¿Qué otro título...? ¿Cuál es...? ¿Qué diferencias...? ¿Qué semejanzas...? ¿A qué se 
refiere cuando...? ¿Cuál es el motivo...? ....¿Qué crees....? 
c) Nivel crítico:  
               Tiene la alineación   de juicios propios con respuestas personal, 
identificación con los personajes y con el lenguaje del autor. Es decir, un buen 
leyente ha de poder sacar deducciones, expresar su parecer y emitir juicios propios 
frente una conducta, distinguiendo un hecho de una opinión y analizar las ideas del 
autor. 
Lo que se les debe enseñar a los niños considerar el contenido del libro bajo su 
punto de vista personal a lo que lee del cuento.  Integrar el libro en su costumbre 
propia. Cambiar el final del cuento narrado. Realizar un dibujo del cuento. 
  Formular preguntas criteriales: ¿crees que es....? ¿Qué opinas ·....? ¿Qué hubieras 
hecho...? ¿Cómo te parece...?  
 
1.3.5 Objetivos de la comprensión lectora 
          Según Vega y Alba (2008, p.65) menciona cuales son los objetivos 
para comprender la compresión lectora: 
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- Entender cuál es situación del leyente cuando   emprende el acto de la 
lectura, es decir, sus intereses determinado y condicionamientos 
Individuales. 
- Es necesario preparar al alumno para comprender e interpretar el mensaje de 
la lectura; es decir, es una exigencia aprender a leer para entender lo leído.                                                                                                          
El objetivo principal de la comprensión lectora es que el niño se adapte lo 
que lee, que la lectura se convierta en una actividad relevante en su vida 
cotidiana, para ello se requiere que:  
• Elabore sus propios textos.  
• Reconozca la importancia de la lectura en nuestra nación. 
 • Hacer que la lectura se ha un hábito para el niño.  
Según  los dos atures Vega  y Alba señala que la compresión lectora es importante 
para los niños ya que ellos aprenden con la lectura a relacionarse, a conocer 
palabras nuevas, además los cuentos en los niños de cinco años son beneficiosos 




1.3.6 Importancia de la comprensión lectora 
Según Vega y Alba (2008, p.52) La lectura es la actividad más magnifica que el 
hombre haya utilizado como un medio activo de aprendizaje que le permite 
comprender y desarrollar nuestros conocimientos. Es provechoso toda lectura ya 
que aumentan los pertrechos culturales, facilitando información y conocimientos. 
La lectura es importante porque es un ámbito indispensable que nos permite 
meditar, observar, planear las diversas actividades necesarias que nos llevarán a 
ordenar o establecer nuestro entendimiento y lograr lo que nos planteamos; 
desarrollando esta actividad se estarán formando individuos con potestad, capaces 
de deslizarse y afrontar los retos de la humanidad actual.  
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Una buena comprensión lectora, se manifiesta no sólo en la asignatura de lengua 
sino también en el resto de materias que utilizan el lenguaje escrito. 
 
1.3.7 Participación de la familia 
       Según Condemarin (2008, p188) La investigación sobre el papel de la familia y 
otros miembros de la comunidad en el aprendizaje de la lectura puede resumirse en 
las siguientes afirmaciones de tipo general: 
-El docente debe sacar beneficio de los medios que le pueden dedicar a la familia y 
la comunidad; no debe abandonar que las dos terceras partes de la enseñanza   del 
niño provienen de esas fuentes. 
-los padres, los hermanos, los compañeros mayores y los de igual edad son muy 
imprescindibles, como tutores en la tarea de instruir a leer, los tutores, asimismo, 
contribuyen significativamente al mejoramiento en sus capacidades lectoras y en su 
desarrollo cognitivo, afectivo y social. 
-La mayoría de los padres siente grandes deseos de colaborar con los docentes en 
las tareas de educar y de estimular la lectura en sus hijos, pero necesitan que se les 
oriente como hacerlo para que su voluntad sea efectiva. 
           En la participación del padre de familia es muy importante para la autora, 
porque nos da pautas de como el padre debe inculcar a sus hijos en la lectura y que 
la docente debe brindar apoyo a los padres de familia para que sus hijos 
comprendan lo que leen y que mensaje les trae la lectura cuando termina de leer el 
texto leído. 
 
1.4 Formulación del problema 
Sobre la base de realidad problemática presentada se planteó los siguientes problemas 
de investigación: 
1.4.1 Problema general 
¿Cuáles son los niveles de compresión lectora en los niños de cinco años de la I.E.I 
N|°035 “Isabel Flores de Oliva” del distrito de San Juan de Lurigancho?  
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  1.4.2 Problemas específicos 
Los problemas específicos de la investigación fueron los siguientes: 
¿Cuál es   el nivel literal de compresión lectora en los niños de cinco años de la I.E.I 
N°035 “Isabel Flores de Oliva” del distrito de San Juan de Lurigancho? 
¿Cuál  es el nivel  inferencial de compresión lectora en los niños de cinco años en la 
I.E.I .N°035 Isabel Flores de Oliva del distrito de San Juan de Lurigancho? 
¿Cuál es el nivel criterial de compresión lectora en los niños de cinco años en la I.E.I 
N°035 “Isabel Flores de Oliva” del distrito de San Juan de Lurigancho? 
1.5 Justificación teórica 
En la presente trabajo de investigación se trató sobre los niveles de compresión lectora 
que son: nivel literal, nivel inferencial, más podemos observar que el nivel crítico, no se 
le da la importancia debida, ya que las docentes no lo tratan tanto al fondo con sus 
alumnos porque para ellas no es tan importante llegar hasta el final de los niveles de 
compresión lectora. En este trabajo nos permite reforzar algunos conceptos e 
investigaciones. La importancia de la compresión lectora para los alumnos es 
fundamental porque cuando uno lee un texto comprende, entiende de qué se trata la 
lectura, conoce palabras nuevas para su vocabulario. 
 
1.5.1 Justificación metodológica 
El presente trabajo de investigación aportará a la comunidad científica educativa, un 
instrumento de mediación de comprensión lectora denominada lista de cotejo ya 
mejorada para los niños de cinco años. 
 
1.5.2 Justificación Práctica  
En  el  presente trabajo de investigación se trató   sobre los niveles de compresión 
lectora  que son: nivel literal, nivel inferencial, pero el nivel crítico  las docentes  no  
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tratan a fondo con sus alumnos  porque para  ellas no es tan importante llegar hasta el 
nivel crítico con sus estudiantes. Este trabajo permitió  reforzar algunos conceptos e 
investigaciones. La importancia de la compresión lectora para los alumnos  es 
fundamental porque cuando se un lee un texto, se debe de entender de que se trata la 
lectura y conocer palabras nuevas para su vocabulario. 
 
1.6 Objetivos 
1.6.1 Objetivo general 
Determinar los niveles de compresión lectora de los niños de cinco años de la I.E Isabel 
Flores de Oliva. 
1.6.2 Objetivos específicos 
Los objetivos específicos son los siguientes: 
Determinar el nivel literal en los niños de cinco años de la I.E.I Nª 035 “Isabel Flores 
de Oliva” del distrito de San Juan de Lurigancho. 
Determinar el nivel inferencial en los niños de cinco años de la I.E.I Nª 035 “Isabel 
Flores de Oliva” del distrito de San Juan de Lurigancho. 
Determinar el nivel criterial en los niños de cinco años de la I.E.I Nª 035 “Isabel 
Flores de Oliva” del distrito de San Juan de Lurigancho. 
II MÈTODO 
2.1 Diseño de la investigación 
 
La investigación corresponde a un diseño no experimental. Esto significa la no 
manipulación deliberada de las variables. Según sostuvo Kerlinger (1979, p.116) lo que 
se hace  en la investigación no experimental es simplemente observar el 
comportamiento de los sujetos de estudio en su contexto natural, para después analizar 








Según Atenea, Serrano y García (2001, p.9) una variable independiente es la 
particularidad o pertenencia que se supone que es la causa del fenómeno estudiado y es 
este término el que vamos a emplear para referirnos a la variable que el investigador va 
a manipular. 
 
2.2.2 Operacionalización de las variables 
La variable independiente: niveles de compresión lectora se va evaluar las dimensiones 




2.2.3 Matriz de Operacionalización de las variables 
 
Tabla 1 Matriz de variables de la investigación 
 
Matriz de operacionalización de la variable Niveles de Comprensión Lectora  
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N° de estudiante  
2.3 Población y muestra  
Según Arias (2012) ″La población, es un conjunto finito o infinito de elementos con 
particular comunes para los cuales serán extensivas los términos de la investigación. 
Ésta queda delimitada por el problema y por los objetivos del estudio”. (p.81) 
Ante lo mencionado, se puede manifestar que la población es la totalidad de elementos 
que presentan características en común. 
En la presente investigación se utilizó como estudio toda la población(N) que es de 120 
niños de diferentes aulas. A esta investigación se le denomina estudio censal porque 
comprende la totalidad de la población determinada. 
Se han considerado los niños de 5 años I.E.I Nª 035 “Isabel Flores de Oliva”, del distrito 












Para la determinación de la población censal se ha realizado los siguientes 
procedimientos de inclusión y exclusión. 
            Criterios de inclusión: 
 Niños de ambos sexos   
Aula  Turno  Género  
Estrellita  Tarde  M=10 
F=15 
25 
Arco Iris  Mañana  M=12 
F=12 
24 
Lunita  Mañana      M=10 
    F=12 
           22 
Lucerito  Tarde  M=13 
F= 13 






Total  120 
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 Niños de ambos turnos; Mañana y tarde- 
 Edades comprendidas entre los 5 y 6 años de edad.  
 
         Criterios de exclusión: 
 Niños que tengan mayor al 30% de inasistencia.  
 Niños menores a 5 años. 
 
2.4 Técnicas e instrumentos de recopilación de datos, validez y confiabilidad 
En el presente estudio, se utilizará la técnica de la observación. Según Hernández, 
R., Fernández, C., y Baptista, M. (2014) señalan que “la observación consiste en el 
registro sistemático, válido y confiable de comportamientos y situaciones 
observables, a través de un conjunto de categorías y subcategorías” (p. 252). En 
base a esta definición podemos manifestar que, dicha técnica consiste en visualizar 
cualquier situación, hecho o fenómeno que se produzca en el entorno de la 
investigación de estudio. 
El instrumento que se empleará será la ficha de observación. Según Adriana (2011) 
“Son instrumentos de la investigación de campo. Se usan cuando el investigador 
debe registrar datos que aportan otras fuentes como son personas, grupos sociales o 
lugares donde se presenta la problemática” (p.69). 
Estos instrumentos son muy importantes, evitan olvidar datos, personas o 
situaciones, por ello el investigador debe tener siempre a la mano sus fichas para 
completar el registro anecdótico que realiza cuando su investigación requiere 
trabajar directamente con ambientes o realidades. 
La ficha de observación se aplicó en los cinco salones de cinco años en días 
diferentes donde se verá en qué nivel de compresión lectora están los niños. 
La ficha de observación se coteja con tres categorías de evaluación, al cual se le 






Ficha técnica: Escala de estimación 
Autora: julia pajo Leiva 
Año de publicación: 2018 
Aplicación: Individual  
Finalidad: Evaluar el nivel de compresión lectora 
Materiales: Hoja de respuesta. 
Ámbito de aplicación: Niños de 5 años. 
Descripción de aplicación 
La ficha consta de 20 ítems, que evaluó los niveles de compresión lectora. Se 
observó las acciones de los niños después de que hayan escuchado las narraciones 
de cuentos y conforme a cada ítem se marcará la respuesta que se considere 
conveniente. Se tendrá tres opciones de respuestas: 
1) Inicio (se asignará 1 punto) 
2) Proceso (se asignará 2 puntos) 
3) Logro (se asignará 3 puntos) 
La puntuación total es la suma de las puntuaciones asignadas a cada ítem. 
 
Descripción de las normas de aplicación 
Se Marcaron todas las preguntas, no se admitió respuestas en blanco. La puntuación 
global directa se transformó en un valor percentilar.   
 
Descripción de las normas de calificación 
Se trata de un instrumento que contiene los aspectos sobre los niveles de compresión 
lectora con un total de 20 ítems, que exploran la variable niveles de compresión lectora 
en textos narrados, definida operacionalmente como estímulos externos que se le 
proporciona al niño para desarrollar habilidades para saber si comprende lo que se lee 
de un cuento. 
 
La puntuación global directa se transformó a un valor percentilar. Las puntuaciones 
percentiles de 20 a 33 puntos, indicarán que el niño se encuentra en el nivel Literal; esto 
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significa que el niño no reconoce los personajes del texto narrado, ni las escenas del 
cuento donde ocurrieron los hechos. 
Las puntuaciones de 34 a 47 puntos indican el logro en el nivel inferencial, donde el 
niño expresa un final diferente del cuento y que el mensaje que entiende por el texto 
narrado. Finalmente, la puntuación más alta de 48 a 60 puntos indica que el niño llego 
hasta el nivel crítico donde los niños de cincos años juzgan la actuación de los 
personajes en diferentes contextos. La escala de estimación fue diseñada y elaborada 
por la autora. 
 
Descripción de las normas de aplicación 
La variable de medición condiciona por su naturaleza que los niños que se someterán a 
dicha evaluación de manera voluntaria y con la disposición de participar en la 
investigación. Al respecto, se debe considerar las siguientes recomendaciones: 
a) Aplicación en un ambiente y horario adecuado: asegurarse que durante el período de 
aplicación los niños no se encuentren en otros ambientes o espacios de la institución 
educativa de inicial, o que se susciten interferencias de algún tipo.  
b) Al aplicar el instrumento se debe tomar en cuenta, la disposición y el estado de ánimo 
de los niños.  
       Para la aplicación manual de la ficha de observación se procederá de la siguiente                              
manera: 
   -Tener un cuento para leer a los niños de cinco años 
- Constatar que todos los ítems hayan sido evaluados 
 
En la presente investigación, el instrumento que sirvió para recolectar la información, 
será sometido a juicio de experto. Según Hernández, R., Fernández, C., y Baptista, M. 
(2014) señalan que “La validez, se refiere al grado en que un instrumento mide 
realmente la variable que pretende medir” (p. 200). Es decir, la validez ha consistido en 
la aplicación de una ficha, en la cual los expertos han consignado sus observaciones 
correspondientes, siendo dos temáticos expertos en el tema y un experto metodológico.  
 
Los expertos han sido los siguientes: 
- Mgtr. Mavila Salazar Cerna 
- Mgtr. Jenny Toribio  Trujillo 
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      -   Mgrt. César Mescua Figueroa 
 
 







   
 
   
Fuente: Julia Dominga Pajo Leiva (2018) elaboración propia  
 
Tabla Nª 4. Confiabilidad del instrumento de V Aiken  
  
Tabla Nª 4     
Validez basado en el contenido a través de la V de Aiken 
N° Items    DE V Aiken 
Item 1 Relevancia 3.666667 0.58 0.89 
Pertinencia 3.666667 0.58 0.89 
Claridad 3.666667 0.58 0.89 
Item 2 Relevancia 3.666667 0.58 0.89 
Pertinencia 3.666667 0.58 0.89 
Claridad 3.666667 0.58 0.89 
Item 3 Relevancia 3.666667 0.58 0.89 
Pertinencia 3.333333 0.58 0.78 
Claridad 3.666667 0.58 0.89 
N° Expertos  Pertinencia  Claridad Resultado de 
aplicabilidad  
1 Mgtr .Mavila  Si Si Aplicable  
  2 Mgtr. Jenny 
Toribio 
Trujillo 







Si Si Si Aplicable  
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Item 4 Relevancia 3.333333 0.58 0.78 
Pertinencia 3.666667 0.58 0.89 
Claridad 3.666667 0.58 0.89 
Item 5 Relevancia 3.666667 0.58 0.89 
Pertinencia 3.666667 0.58 0.89 
Claridad 3.666667 0.58 0.89 
Item 6 Relevancia 3.666667 0.58 0.89 
Pertinencia 3.666667 0.58 0.89 
Claridad 3.666667 0.58 0.89 
Item 7 Relevancia 3.666667 0.58 0.89 
Pertinencia 3.666667 0.58 0.89 
Claridad 3.666667 0.58 0.89 
Item 8 Relevancia 3.666667 0.58 0.89 
Pertinencia 3.666667 0.58 0.89 
Claridad 3.666667 0.58 0.89 
Item 9 Relevancia 3.666667 0.58 0.89 
Pertinencia 3.666667 0.58 0.89 
Claridad 3.666667 0.58 0.89 
Item 10 Relevancia 3.666667 0.58 0.89 
Pertinencia 3.666667 0.58 0.89 
Claridad 3.666667 0.58 0.89 
Item 11 Relevancia 3.666667 0.58 0.89 
Pertinencia 3.333333 0.58 0.78 
Claridad 3.666667 0.58 0.89 
Item 12 Relevancia 3.666667 0.58 0.89 
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Pertinencia 3.666667 0.58 0.89 
Claridad 3.333333 0.58 0.78 
Item 13 Relevancia 3.666667 0.58 0.89 
Pertinencia 3.666667 0.58 0.89 
Claridad 3.666667 0.58 0.89 
Item 14 Relevancia 3.666667 0.58 0.89 
Pertinencia 3.666667 0.58 0.89 
Claridad 3.666667 0.58 0.89 
Item 15 Relevancia 3.666667 0.58 0.89 
Pertinencia 3.666667 0.58 0.89 
Claridad 3.666667 0.58 0.89 
Item 16 Relevancia 3.666667 0.58 0.89 
Pertinencia 3.666667 0.58 0.89 
Claridad 3.666667 0.58 0.89 
Item 17 Relevancia 3.666667 0.58 0.89 
Pertinencia 3.666667 0.58 0.89 
Claridad 3.666667 0.58 0.89 
Item 18 Relevancia 3.666667 0.58 0.89 
Pertinencia 3.666667 0.58 0.89 
Claridad 3.666667 0.58 0.89 
Item 19 Relevancia 3.666667 0.58 0.89 
Pertinencia 3.666667 0.58 0.89 
Claridad 3.333333 1.15 0.78 
Item 20 Relevancia 3.666667 0.58 0.89 




Fuente: Elaboración propia. 
 
En la tabla cuatro, se presenta los resultados de los ítems del instrumento mediante el 
análisis estadístico V de Aiken. Como se puede observar, todos los ítems son válidos 
con respecto a los aspectos de relevancia, pertinencia y claridad, lo que manifiesta que 
el instrumento es válido. Este proceso se dio después de la evaluación de la ficha de 
observación realizada por los expertos, por lo que se puede concluir que es el 
consolidado del proceso de validación. El cumplimiento de este procedimiento hace 
factible su aplicación para el proceso de la recolección de los datos. 
Por otro lado, en relación a la confiabilidad del instrumento se acudió al estadístico alfa 
de Cronbach para determinar su confiablidad. A continuación, se presentan los criterios 
de decisión para la confiabilidad de un instrumento. 
 
Tabla N°5  
                                               
                                               Rango   Confiabilidad    (Dimensiones) 
0,81      - 1                Muy alta 
0,61       – 0,80        Alta 
0,41        – 0,60                 Media 
0,21      – 0,40        Baja 
                                                                0          – 0,20       Muy baja 
 
2.5 Métodos de análisis de datos 
 
Para el análisis de los datos, después de haber aplicado el instrumento de recolección de 
información, se utilizó la estadística descriptiva, es decir, se hizo un análisis estadístico 
utilizando las medidas de tendencia central, como es la moda, la media y la mediana. De 
la misma manera se hará un riguroso análisis de las varianzas y desviación estándar que 
evalúa el comportamiento de los datos y analizando estadísticamente los niveles de 
comprensión lectora. 
 





2.6 Aspectos éticos 
 
Durante todo el proceso se ha tenido en cuenta el respeto a la propiedad intelectual. Es 
decir, se ha realizado en todo momento las citas y referencias, conforme a los 
lineamientos internacionales de la norma APA (American Psychological Association). 
Por otro lado, para la realización del trabajo de campo y la aplicación del instrumento de 
recolección de datos, previamente se ha procedido a solicitar permiso a las autoridades 
de la Institución Educativa seleccionada para la realización de la investigación. Para tal 




























Conforme al procesamiento de los datos mediante el software Spss Versión 25, se ha 



















Grafico Nª 1: Niveles de compresión lectora de los niños de cinco años de la I.E Isabel 
Flores de Oliva. 
 
Interpretación:  
Del 100% de niños observados, el 62.5% manifestaron que se encuentran en el nivel 




















Gráfico 2: Nivel literal en los niños de cinco años de la I.E Isabel Flores de Oliva. 
Interpretación:  
Del 100% de niños observados, el 67% se encuentra en proceso, el 33% se encuentra en 
el nivel de en logro y en inicio no se evidencia datos.  
          























            
Interpretación:  
Del 100 % de los niños observados, el 34% se encuentra en proceso, el 66% se 
encuentra en el nivel de logro y en inicio no se evidencia datos. 












Grafico Nª4: Nivel criterial, en los niños de cinco años de la I.E.I Nª 035  “Isabel 
Flores de Oliva” del distrito de San Juan de Lurigancho. 
Interpretación:  
Del 100% de los niños observados, el 78 % se encuentra en proceso, el 23% se 











El objetivo general de la investigación, fue determinar los niveles de comprensión 
lectora en niños de 5 años de la Institución Educativa N°035 Isabel Flores de Oliva, 
debido a la problemática abordada en donde se ha identificado bajo nivel de 
comprensión lectora en los niños como parte de una macro problemática nacional, en 
donde conforme a las últimas estadísticas de la prueba  Pisa, se ha establecido que el 
Perú ocupa los últimos lugares, el cual exige una pronta respuesta de reversión a tal 
mencionada problemática.  
En tal sentido es desde los primeros años de aprendizaje y educación de los niños, se 
debería de fortalecer y centrar las bases para que los niños tengan posteriormente, en 
primaria y secundaria, la plataforma y el cimiento cognitivo correspondiente para 
manifestar mejores niveles en comprensión lectora. En la presente investigación los 
resultados de manera general han sido: el 38% de los niños de cinco años se ubicaron en 
el nivel crítico. El 65% en el nivel inferencial y 0% en nivel literal. 
 
 Estos resultados se puede contrastar con la tesis de Elera y Senmache (2017) sobre 
niveles de compresión lectora en los niños de cinco años del nivel inicial de la ciudad de 
Lambayeque quienes concluyeron que los niños llegaron a un 21% en nivel crítico y 
79% en el nivel inferencial. Se puede inferir que existe un 17% de diferencia entre el 
nivel crítico que es nivel más alto a favor de la I.E.I Isabel Flores de Oliva.  Esta 
situación se  explicaría porque las docentes del mencionado colegio son capacitadas 
diariamente en el Currículo Nacional, aplican estrategias para que los niños lleguen a 
desarrollar los niveles de comprensión lectora, en tanto que en la ciudad de Lambayeque 
los docentes no son capacitadas con frecuencia en el Currículo Nacional y en el 
ejercicio de la planificación de realizar sesiones de compresión lectora.   
 
En la tesis de Landeo y Zuñiga (2013) sobre la comprensión lectora en niños de cinco 
años en la ciudad de Huancavelica, el 7.5% se ubica en nivel literal, el 35 % en nivel 
inferencial y el 47.5% en el nivel crítico. Se puede comprender que hay 10% de 
diferencia en nivel crítico. Por ello, para mejorar la comprensión lectora en los niños es 
fundamental desarrollar los niveles de comprensión. El ministerio de educación debe 
preocuparse de los niños que deben recibir una buena alimentación para su aprendizaje 
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ya que niños con baja alimentación baja su promedio de aprendizaje y no captan lo que 
la docente le enseña en sus conocimientos previos.  
 
Considerando estos resultados coinciden Ángeles, C, Rosa (2015), quien evaluó 30niños 
de cinco años del distrito de ventanilla en cual se encontró que el 85% está en nivel 
literal nos da entender que se encuentra. Considerando con los resultados (2014) López, 
Duque, Camargo y Ovalle quien evaluó 158 niños de dos colegios público de la edad de 
cinco años, el 85% en nivel literal y el 15% en nivel inferencial. 
 
En  la institución  educativa nacional de ventanilla  y en la institución educativa de 
Barranquilla de Colombia  nos da entender en  los resultados  que los niños están recién 
en un  nivel literal  de la compresión lectora  esto se debe a que los padres de familia a 
sus hijos no lo inculca en la lectura  ya que se ve que los niños están metidos en los 
aparatos tecnológicos  y también en los medios de comunicación que se ve  que en los 
dibujos animados más transmiten la violencia y muy poco valores se ve para los niños 
de inicial   se está perdiendo vínculo con la lectura Por ello, los niños  deben tener la 
oportunidad de asociar con su medio comunitario  mediante costumbres  que les 
permitan descubrir   y divertirse  de lo atractivo que existe en él, favoreciendo al mismo 
tiempo el desarrollo del sentimiento  perceptiva visual, corporal y auditiva. Mediante 


























Con respecto al objetivo general de determinar los niveles de compresión lectora de 
textos narrados en 5 años de la I.E.I Nº 035 “Isabel Flores de Oliva, se obtuvo, el 62.5% 






Conforme al objetivo específico determinar el nivel literal en los niños de cinco años de 
la I.E.I Nº 035 “Isabel Flores de Oliva”, se concluye que el 67% se encuentra en 
proceso, el 33% se encuentra en logro. 
 
Tercera  
Se concluye el objetivo específico determinar el nivel inferencial en los niños de cinco 
años de la I.E.I Nª 035 “Isabel flores de Oliva”, se concluye que el 34% se encuentra en 
proceso, el 66% se encuentra en el nivel de logro. 
Cuarta  
Se concluye con el objetivo específico determinar el nivel crítico en los niños de cinco 
años de la I.E.I Nº 035 “Isabel Flores de Oliva”, se concluye que  el 78 % se encuentra 











VII.  RECOMENDACIONES 
 
Primera 
Los niveles de compresión lectora deben realizar desde temprana edad. En este sentido 
las docentes deben involucrarse quién y asumir eficientemente  y verdadera función 
aplicable en la práctica educativa de los niños. 
 
 Segunda 
Las docentes de educación inicial deben incluir dentro de sus programaciones diarias 
sesiones de aprendizajes del currículo nacional, una hora de lectura donde el niño pueda 
comprender mediante imágenes de que  trata el cuento y que enseñanza le da la lectura.  
 
Tercera 
Incentivar a los padres para practicar de la lectura en el hogar juntamente con los hijos. 
 
Cuarta 
 Elaborar un programa de estudio a base de los niveles de comprensión lectora para que 





Proponer a la comunidad educativa, propiciar la lectura desde temprana edad en los 
niños, a través de círculos lectores o bibliotecas, donde los niños puedan acceder a una 
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Anexo 1: Matriz de consistencia 
Tabla 2 Matriz de consistencia 
Matriz de consistencia 
































Según Vega y Alva 
(2008,p70)uno de los 
graves problemas de la 
enseñanza actual en sus 
variados niveles  es el bajo 
nivel de comprensión 
lectora , por lo que es 
esencial promover en la 
familia ,en los niños ,en los 
educadores y la población 
en su conjunto la 
experiencia cotidiano para 
formar el hábito de la 
lectura .    
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Predice resultados  
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Recompone hechos 

























Elabora una opinión  
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Nombre y apellidos:                                                                  Edad:                                                                   
                  
 
Una mamá coneja y sus conejitos vivían en una casa junto al prado. Y en el bosque había un lobo que 
siempre tenía hambre. Una mañana mamá coneja dijo a sus hijos. 
¿Qué crees que le dijo la mama coneja a sus hijos? 
Voy a la tienda a comprar zanahorias .Quédense en casa y no abran la puerta a nadie .Podría ser el, Lobo. 
Los conejitos prometieron no abrirla puerta, y su madre se marchó a comprar. No hacía mucho que se 
había ido, cuando Sonó un toc, toc en la puerta. 
¿Quién crees que tocaba la puerta? 
Era el lobo Abran la puerta –dijo .Les traigo un regalo. Los conejitos solo podían ver dos orejas 
puntiagudas por la ventana. 
Vete, dijeron .No eres nuestra madre. Sus orejas son largas y de puntas redondas. El lobo se marchó y 
pensó en otro plan. Hizo unas orejas largas con las puntas redondas y se las coloco en la cabeza para 
parecerse. El lobo regreso  a la casa y dijo: Abran la puerta traigo un regalo. Los conejitos miraron por la 
ventana, y esta vez vieron dos orejas largas con puntas redondas. ¡Es mamá!-gritaron  y abrieron la 
puerta. El lobo salto sobre ellos y metió a los aterrados conejitos en su saco .A todos menos al más 
pequeño, que se escondió bajo una silla. 
El malvado lobo se echó el saco al lomo y se marchó hacía su casa .Pero el saco pesaba, y por el camino 
paro descansar .No tardo en dormirse ,soñando con el pastel  de conejo que se comería esa noche. 
Cuando mamá coneja llego casa  y se asustó, entonces el más pequeño salió de su escondite y le contó lo 
sucedido. Mamá coneja corrió al bosque a buscar a sus hijos, se detuvo, movió las orejas con las puntas 
redondas, y escuchó. 
                                                ¿Qué crees que escucho la mamá? 
  Oigo ronquidos – dijo. El lobo, estaba dormido y con el saco al lado.  Muy de prisa, en silencio, mamá 
coneja desato el saco y fueron saltando los conejitos: Uno, dos, tres, cuatro. 
¡Deprisa! -musito su madre .Busquen cuatro piedras grandes para ponerlas en el saco. ESO hicieron .Y 
cuando el saco estuvo lleno, mamá coneja la ató y todos fueron a casa.     
¡Cielos!-rio, este saco pesa más que nunca .Hoy cenaré cuatro conejitos muy gordos. Pero cuando llego a 
casa y descubrió el engaño, el lobo se enfadó mucho .Y mamá coneja y  sus cinco conejitos vivieron 
felices.     
 
INSTRUCCIONES:  
Escucha bien el cuento y contesta las preguntas  
1. Marca  con una  x  los personajes que más le gusta del texto  escuchado  












2. Ordena secuencialmente el texto escuchado                  































   5.¿En que otro lugar se pudo esconder el conejo pequeño? 
 
 
                                                                                                                    
6.¿Con que otra cosa se pudo llenar  el saco? 
                                    
7. ¿cómo era la casa del lobo? 
                  
 




                                                  
 
9.¿estuvo bien lo que hizo el lobo?  
Si              no 
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